ANALISIS VARIAN BIAYA STANDART DENGAN BIAYA AKTUAL UNTUK MENILAI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN PERUSAHAAN 





Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada bab sebelumnya,
kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut :
1. Hasil analisis varian biaya standar dan aktual anggaran produksi dapat
diketahui bahwa hampir seluruh realisasi produksi tidak ada yang melebihi
target yang telah dianggarkan atau lebih sedikit dari anggarannya (favourable
variance). Hasil analisis varian anggaran penjualan dapat diketahui bahwa
seluruh realisasi penjualan tidak memenuhi target yang telah dianggarkan dan
memiliki selisih penjualan yang tidak disukai (unfavourable variance) karena
penjualan tidak memenuhi target yang telah ditentukan.
2. Anggaran perusahaan CV. Karya Bersama Dlanggu Mojokerto memiliki
tingkat efisiensi sebesar 71,1% yang termasuk dalam kategori efisien. Tingkat
efektifitas anggaran produksi diperoleh nilai 70,58% yang berarti kurang
efektif dan tingkat efektifitas anggaran penjualan diperoleh nilai 69,87% yang
berarti kurang efektif. Tingkat efektifitas anggaran produksi diperoleh nilai
70,58% yang berarti kurang efektif. Tingkat efektifitas anggaran penjualan
diperoleh nilai 69,87% yang berarti kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa
penganggaran perusahaan memiliki efektifitas yang rendah.
3. Penganggaran perusahaan CV. Karya Bersama Dlanggu Mojokerto efisiensi
yang cukup, akan tetapi memiliki efektifitas yang rendah. Rendahnya tingkat
efektivitas anggaran produksi dan penjualan disebabkan dimana realisasi




Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis
adalah:
1. Manajer Keuangan perusahaan CV. Karya Bersama Dlanggu Mojokerto
sebaiknya memperhatikan bagaimana Rencana Kegiatan Anggaran
Perusahaan (RKAP) yang dibuat dapat dinilai efektifitas dan efisiensinya
sehingga dapat digunakan untuk evaluasi Rencana Kegiatan Anggaran
Perusahaan (RKAP) periode berikutnya. Disamping itu manajer keuangan
hendaknya juga memperhitungkan jumlah pendapatan yang mungkin
didapatkan dalam satu periode secara tepat agar efektifitas dan efisiensi
anggaran perusahaan dapat tercapai.
2. Hendaknya perusahaan CV. Karya Bersama Dlanggu Mojokerto berusaha
menganalisa berbagai faktor dalam menentukan Rencana Kegiatan
Anggaran perusahaan yang akan datang agar dapat meningkatkan dari
cukup efisien menjadi efisien dan kurang efektif menjadi efektif.
3. Hendaknya peneliti selanjutnya menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan
serta tambahan referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis dengan
variabel lain dalam menentukan efisiensi dan efektivitas anggaran
perusahaan.
